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Abstract: Ｒeligious culture takes very important role in the development of French higher educa-
tion. French school education begins with the early Christian church school. Paris University，as the higher ed-
ucation organization，has deeply historical connection with Cathedral school. Before and after the birth of Paris
University，its development is always interfered by the church，and its spirit is deeply influenced by the
Christian culture; in the late Middle Ages，the changes in religion affects Paris University，emergent church
leads Paris University in educational ways. Therefore，the author thinks that the historical nature of Paris Uni-
versity，even French higher education is a religious culture.
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义上，巴黎 主 教 座 堂 学 校 就 是 巴 黎 大 学 的 摇
篮”［1］109。可以说，当巴黎大学处在尚未形成正







































































“至少在教师们的法团 ( 巴黎大学) 诞生后的第








































































































































































学实际上就是一个 ( 教师) 法团，所以笔者若在文中对这两
个词汇都运用，则作同一概念对待。
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